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lVIINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REA.LES DE.CRETOS
En consideración á los servicios y circunstancias del
coronel de Infantería, número catorce de la escala de su
clase, Don Joaquin Rodríguez y Rodl'íguez, que cnenta la ano
tigüedad y efectividad de veintitrés de junio de mil ocho-
cientos ochenta y ocho, en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Minisko de la
Guerra y de acuel'do con el Consejo de Ministros, al em.
pleo de General de brigada, con la antigüedad de veinti·
cinco de noviembre próximo pasado, en la vacante pro-
ducida por fallecimiento de Don Julio Alvarez Chacón,
la cual cOI'responde á la designada con el número noven.
ta y cuatro en el turno establecido para la proporciona-
lidad.
Dado en Palacioá seis· de diciembre de mil·novecientos.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
Servicias del c<Jronel de Infantería D. Joaquín Radl'Íguez
y Rodríguez.
Nació el dia 22 de agosto de 1841 é ingresó en el Colegio
de Infantería el 11 de mayo de 1857, siendo promovido á
subteniente en noviembre de 1859, con destino al regimien-
to de Dantabria.
Tomó parte en la Cllm~)9ña de Africa, concurriendo á las
acciones libradas los dias 23 y 31 de enero de 1860¡ á la ba-
talla'de Tetuán e14 de febrero; tí la acción de Sierra Berme-
ja el 11 de marzo, y el 23 á" la batalla de Vad Rás. Por el mé.
rito que contrajo en el primero de los mencionados hechos
de armas, fué recompensado con el grado de teniente.
Al ascender á teniente, por antigüedad, en febrero de
:1.861, fué destinado al batallón provincial de Almerla, pa-
sando al de Zamora en septiembre de 1863.
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Perteneció al batallón Cazadores de Baza desde enero de
1866, alcanzando el grado de capitán por la gracia general
de 1868.
Embarcó voluntariamente con su batallón para la isla de
Cuba en enero de 1869, emprendiendo á su llegada operacio-
nes de campaña en las jurisdicciones de Cienfuegos y Trini·
dad, y se halló el 9 de marzo en el encuentro habido con el
enemigo en Arroyo Labradores; el 28 en el del Guajiro; e13
de abril en la expedición á la Sigilanea; el 2 de junio en el
combate de Gnayanasata; el 3 en la acción de Siguanea; el
12 en la de la Loma de Guipobi y en la toma del campa·
mento insurrecto de Casablancu; el 7 de julio en la acción
de Sigoba; el 28 de agosto en la de Arroyo Blanco; el 22 de
septiembre en la de Araguete de Brado; el 16 de octubre en
la de Narciso; el 28, 29 Y 30 en las que produjeron la toma
d~ los campamentos de 8igalvll, y el 6 de diciembre en la de
la A!!:uada del Santo.
Regresó á la Penintmla en febrero de 1870, quedaudo en,
ElitUllCión de reemplazo haf'ta que en mayo siguiente fué co-
locarlo en el regimiento de Murcia, desr:le el que pasó al de
Córdoba en enero de 1871, siendo nombrado en junio del
mismo uño profesor de la acadpmia de cadetes de Castilla la
Nueva.
En abril de 1872 causó alta en el batallón Reserva de
Ciudad·Rodrigo, volviendo en julio al regimiento de Córdó-
ba, con el que operó en Asturias contra las facciones ctll'lis-
tas, asistiendo e12 de agosto á. ~as acciones de Subirá de Aba-
jo y Campo; el 25 á la librada á la orilla del rio Nalón; el 27
á la de la Sierra del Bernal, y el 28 á la de la margen dere·
cha de dicho rio Nalón, pasando en fin de septiembre á si-
tuación de reemplazo con motivo de su ascenso á capiMn.
Destinado nuevamente al regimiento de Córdoba en no-
viembre del citado año 1872, prosiguió las operaciones en
Asturias y se encontró en las acciones habidlls los dias 21 y
24 de diciembre en Villoria, siendo premiado con el grado
de comandante por el mérito que contrajo mandando la
última.
Se le confirió después el mando de una columna, con la
que concurrió á las acciones sostenidas los dias 3 y 4 de enero,
9 de febrero y 26 de marzo de 1873, trasladándose, nna vez
'pacificada la provincia de Oviedo, á la de Burgos, donde
tomó parte, el 8 de agosto, en la acción de Cubillas.
Posteriormente compuso parte del ejército del Centro y
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EXPOSICIÓN
El Ministro de la Guerra,
ARSENlO LINARES
A :LAS CORTES: Los grandes efectivos de los ejércitos
modernos, el complicado·meúanismo de los diversos elemen·
tos que los constituyen, la creciente aplicación que se ·hace
-.1 arte militar de los extraordin\\riQs de~cubúmientos de las~ .' '" . ~ .,' " .. , '. .. .'
De acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre·
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
ReiIia Regente del Reino,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para que
presente á las Corte's un proyecto de ley creando el Estado
Mayor Central.
Dado en Palacioá seis de diciembre de mil novecientos.
MARíA CRISTINA
continuó prestando. el servicio de c~mpañu, habi~~dose ;,' ciencias, .l~s artes y la industria, exigen cada dia una mayor
hallado el 27 de abrIl de 1.874 en la aCClón de CantavIe]a; el preparaClon para la guerra. .
4 de junio en la de Gandesa, por la que fué agraciado con I Ligado intimamente con esta preparación, base funda-
el grado de teniente coronel; el 21 en la de la Pobleta; el 29 ¡ mental de todo Ejército bien organizado, se halla el mando
en el rescate de los prisioneros que los insurrectos habian 1 del mismo, diferente de su administración y gobierno. Por
hecho en Cuenca y Salvacañete, y el 31 de diciembre ~n la Ieso en ~odos los paises que han logrado alto co?cepto por la.
acción de Arenas del Rey, por la que fué promOVIdo á perfecCIón de sus elementos de defensa, al dedICar prt·feren-
comandante. te cuidado y estudio consta~teá la preparación para la gue·
En enero de 1875 se tra-sltl,dó á Navarra, hallándose el 27 rra, la han separado en absoluto del engranaje administra-
en la acción de Artajona y cooperando á la defenE1u de Larca tivo, encargando á entidades distinttls una y otra mi,sión.
y al levantamiento del bloqueo de Pamplona, después de lo No es posible, en efecto, que el Ministro de la Guerra,
cual volvió á operar en Aragón hasta fin de abril, que quedó con las atenciones de gobierno que pesan sobre él y abru-
de reemplazo. mado además por el despacho ordinario de su departamento,
Con posterioridad siryió en los batallones de Reserva de pueda dirigir los trabajos relativos á la preparación de la
Alcañiz y Alcazar de San Juan, en el de Depósito de Salaman- guerra, si ha de estudiarlos en sus detalles más íntimos como
ca y en el de Reserva de Ciudad Rodrigo, destinándosele' en es necesario. Esto obliga á confiar aquel importante cometi-
junio de 1883 al ejército de la isla de Puerto Rico, en donde do á otro General de elevada categoría militar, de grandes
desempeñó el cargo de ayudante de campo del Capitán ge- dotes y prestigio, que reciba directamente las órdenes del
neral. J efe del Ejército, y que, como Jefe de Estado Mayor General,
En mayo de 1884 le fué conc~dido el regreso á la Penin-desarr.olle s.u.8 pl¡1lles y def3pll.che Qon é.l Jos asuntos que no
sula, en atención al mal estado de su salud, siendo colocado corresponden á la administración del estado militar-pues
en octubre en el regimiento de Zaragoza. éstos siguen reservados al Ministerio-y si al mando de las
Ascendido á teniente coronel, por antigüedad, en julio de tropas, su instrucción y servicio.
1886, estuvo destinado sucesivamente en el batallón Depósi. Tiempo hace que en España se siente la necesidad oel
to de Tarazana y en los regimientos de Valencia y Asturias. Estado Mavor Central ó Gran Estado Mayor que, por razones
Obtuvo reglamentariamente el empleo de coronel en julio que fuera prolijo enumerar, no ha -llegado á establecerse; y
de 1888, nombrándosele jefe de la Zona militar de Badajoz, el Ministro que subscribe, penetrado de esta necesidad, en-
desde la cual pasó en octubre á mandar la de Ocaña núm. 14. tiende es ocasión de crearlo, si bien no pueda dársele toda la
Be le destinó al regimiento Heserva núm. 5 en junio de autonomía que tiene en otras partes, donde funciona con
1889; fué nombrado en agosto director del Colegio de Maria éxito indiscutible, por exigir nuestro régimen constitucional
Cristina, y en diciembre de 18UO se le confirió el mando del que las órdenes del Soberano, aun como Jefe del Ejército,
regimiento de Isabel II núm. 32, traBladándosele al de Re· sean refrendadas por un MInistro responsable, sin más exce¡>-
serva de Salnmllnca en julio de 1895. ción que la que establece la ley Constitutiva del Ejército para
DeS':~e noviembre del propio año manda el regimiento de cuando tome personalmente el mando de él; debiendo, por
Zamora núm. 8. tanto, quedar el Jefe de Estado Mayor General, á las in-
Ha desempeñddo varias comisiones; cuenta 43 años y 6 meditltas órdenes del Ministro de la Guerra, Jefe efectiv.o
meses de efeetivoB servicios y se halla en posesión de las con- del Ejército, si bien tendrá. atribuoionf's delegadas de éste en
decoraciones siguientes: lo que á movimientos de fuerzas, instrucciones, manio-
Crnces blancas de primera y tercera clase del Mérito Mi- brlJB, etc., se refiere, y que no necesitan, en realid,ad, dispo-
litar. nerse en nombre de S. M. .
Cruces rojas de primera y segunda clase de la misma . J'iecesario es para el funcionamiento de este nuevo org!l'
Orden. nismo, dotarlo de todos los elementos qué óontribúyan al
En<1omienda de Isabel la Católica. buen resultado de sus trabajos.; y don tal objeto, él que subs-
Cruz y placa de San Hermenegildo. cribe entiende deben formar parte del mismo un Generª,l
MedaHas de Africa, Alfonso XII, Cuba y Guerra civil. procedente de cada una de las tres armas y de los cuerpos de
Estado Mayor y de Ingenieros, un Intendente y un Inspector
médico, que, por sus conocimientos y reputación, puedan
asesorar al Jefe de Estado Mayor General en todos los asun-
tos que les someta, y contribuir al rp.ás perfecto desarrollo de
aquellos trabajos que el Ministro de la Guerra confíe al Es-
tado Mayor Central.
Numerosos son los asuntos que á éste corresponden, y por
esta razón será necf'sario dividirlos en Secciones, creyendo
sea la mejor agrupación la que se deriva de lá n~turale~a de
ellos mismos. Podrán reunirse, por tanto, todos los relativos
á organización, planes de campaña, movilización, concentra-
ción y movimientos de fuerza en un grupo, y comprender en
otro los que se relacionan con vias de comunicación y su es·
tudio 10gMico, y con los medios de transportes. Aparte ~e
agruparán la estadisti9a de los ·elementos de .mateJ.'ial con
que nuestro EJército cuenta, ~' el estudio de estos elemen~os
en los paises extranjeros, quedando separado todo lo relatIVO
á los trnbajos topogrfificoA y talleres del Depósito de la Gue·
rra, que pasará, asi como el Depósito topográfico de Inge~.ie.­
ros, al Estado Mayor Centra~, ~el cu,al ?eg~,~~eráJ?- a.~.i~~s~?
"'. .... ,.... .' .."" ,
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las comisiones topográficas y las de estudio de lineas férreas,
los agregados militares, los oficiales en comisiones especiales
en el extranjero y la Escuela Soperio!' de Guerra.
Entiende el Ministro que subscribe, que constituido así
este organismo, ha de llenar su objeto. A ello contribuirá
también y de modo muy principal, el que se le dé la auto-
nomía posible en su funcionamiento, y que se haga una
cuidadosá elpcción para determinar el personal que lo ha de
'constituir, procurando á su jefe la mayor estabilidad en este
destino, y aplicando las aptitudes, práctica y conocimiento
de cada uno, en los términ¿s que mejor convengan 'al ser.
vicio. ' .
Fundado en estas razones, el Ministro que subscribe, de
acuerdo -con el Consejo de Ministros y autorizado por S. M.,
tiene el honor de someter á la deliberación de las Cortes el
adjuntó proyecto de ley.
Madrid 6 de diciembre 1900.
ARSENIO LI;NAR~S
PROYECTO DE LEY
Artículol. o Se crea á la inmediación y dependiente
del :Ministro de la Guerra, y con separación del Ministerio,
un organismo que se llamará Estado Mayor Central, el
cmtlllenará las funciones do Estado Mayor del l;lonjunto
del Ejército.
Art. 2.0 S'l,:l objeto será la ejecución del fiando en el
Ejército y la preparación de la guerra, teni:mdo también
á. su cargo el desarrollo de los planes y trabajos de orga-
nización que por el Ministro se le encomienden.
Art. 3.1' Al frente del Estado Mayor Central habrá nn
Teniente General como Jefe de Estádo Mayor General, y
en tal concepto despachará directamente con el .Ministro.
Art. 4. o Las atribuciones del Jefe de Estado Mnyor
General serán las conferidas hoy al Jefe de Estado Mayor
de un ejército, determinando las instrucciones que opor-
tunamente se publiquen, los asuntos en que aquél deba
dictar resolución y ol'denar por sí, y aquellos en que haya
de hacerlo en nombl:e del Ministro; sólo los asuntos que
una vez estudiados y acordados con aquél bayan de ser
objeto de real resolución, pasarán al Ministerio de la
Guerra.
Art. 5. o Formarán partB del Estado Mayor Central,
up -G~)I:lera:I·4~,Qi~lsión ó bl'igada procedente ~e cada uno
.4fJ 198 'oU,€l;rp,OB d,\7 Estado Mayor é Ingenieros y de las
arm¡;t/3.de Inf¡;¡,ntería, Caballería y Artillería, un Intenden-
te y un Inspector médico. Al Jefe de Estado Mayor Gene-
ral substituirá en vacantes, ausencias ó enfermedades el
General más cáractel'izado.
. .
Art. 6. 0 Los je~es y oficiales que presten servicio en
el Estado Mayor .Central, serán los que opOJ;tun~m~ntese
fije~~ pr~firiéndose para el personal ajeno al Qt;lerpo d.e
;E~t~qo M.~y:qr, tOS .que hayan obten~do el diploma de ap-
Ut:o.d par~es.teservicio. Los destinos se bará.n ti. p.rqp},1€8-
'ta del Jefe de Estado Mayor General, así como los d_e agl'e-
gados militares y para comisiones especiales en el extra~­
jero, teniendo en cuenta las fi~yores aptitudes.
Art. 7. 0 El Estado. Mayor Central estudiará y despa-
chará todos los asuntos relativos á defensas del territorio,
organización, planes de campaña, operaciones, instruc-
ción, maniobras, movimiento de fuerzas en paz yen'
~uerra, .movilización, vías de comunicación: medios de
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transportes, material de guerra, requisición de ganado y
de elementos de esta especie, abastecimientos de todo gé-
nero para el Ejército, estadísticas de éste y de los extran-
jeros, Escuela Superior de Guerra y todo lo relativo á ins-
trucción del personal de Estado Mayor, teniendo asímis-
mo á su cargo las comisiones topográficas, el archivo de
trabajos de esta. clase, y los elementos para publicación (le
cuanto interese conocer al Ejército.
Art. 8. 0 El Ministro de la Gnol'rn. dictará las imtruc-
ciones necesarias para el funcionamiento del Estado Ma.-
yor Central; y regular sus relaciones con el Ministerio.
Madrid, 6 de diciembre de l~OO~
ARSENIO LINARES
De acuerdo con el CO:i1sej'o de Miuistl'Os,en nombro
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reirio,
Vengo en· autorizar al Ministro de la Guerra para que
presente á las Cmies un proyecto de ley con objeto de que
se aplique la, de ocho de julio de mil ochocientos sesenta,
á las familias de los reservistas del l'eemplazo de mil
ochocientos noventa yuno, que disfrutan en la actualidad,
provisionalmente, la pensión de cincuenta céntimos do
peseta diarios, como comprendidos en el real decreto qe
cuatro de agosto do mil ochocientos noventa y cinco y
real orden de seis de febrero de mil ochocientos noventa
y E/iete.
Dado en Palacio á seis de diciembre de mil novecientos.
MARÍA C~ISTINA
El Ministro de la. Guerm,
ARsENIO .LINARES
EXPOSICIÓN
A r,AS COHTES: Al hacerse el año 1895 el llamamiento ti
filas de los reservistas del reempla~o de 1891 para aumentar
las fuerzas que cOllfbatian e.n la isla de Ca ba, com:ider:mdo
que algunos de dichos reservistas, al amparo de la legislación
vigente, habl'ian contraído matrimonio, y que en otros, du-
rante el tiempo transcurrido desrle que ingresaron en el
Ejército, pudo haber sobrevenido alguna de las excepciollfs
marcadas'en la ley de reclutamiento y, consiguientemente,
que gran número de ellos, al tomar de nuevo las armas en
defensa de la integridad de la patria, se veían en el duro
trance de tener que dejar ~ eus esposas ó hijos, padres, her-
manos y demas causant~s deía excepCión, completamente
abandonados, el Gobier:p.o no p.o,di,a menos de reconocer que
era indispensable prestar sócorro pecuniario á 106 que por la
fuerza de las circunstancias quedaban en tan triste situación,
y, en su consecuencia, á su propuesta, S. 1\1. se dignó con'-
ceder, por decreto de 4 de agosto de 1895, -la pensión .de cin-
cuenta céntimos de peseta diarios, á todas las personas de 1M
enunciadas .que fuesen manifiestamente pobres, cuyos efec-
tos cesaron, según previamente estaba mandado, en el mo-
mento en que fué baja en las filas el indicado reemplazo,
excepto para las familias de los individuos del mismo que
fallecieron, las cuales, conforme á lo prevenido en real
orden de 6 de febrero de 1897, con,tinúan en el goce de la
expresada pensión, ínterin no obtengan otro del Estado ó
tomen las Cortes un acuerdo sobre e~ par.f;icular.
Tiempo es ya de que recaiga tal acuerdo, y atendido qtle
no sel'Ía justo n~ equitativo, i sí muy ,mómalo, que á las fa-
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milias comprendidas en la referida real orden se les retirase
el pequeño socorro que adquirieron, aunque muy fundada-
mente, en rigor por el hecho de una ausencia temporal del
individuo que cuidaba de su subsistencia, cuando sus tristes
circunstancias han empeorado todavia por la pérdida abso-
luta, á la vez que de un ser'querido, del único apoyo con
que contaban para su sostén, el Ministro que subscribe, de
acuerdo con el Consejo de Ministros y autorizado por S. M.,
tiene el honor de someter á la deliberación de las Cortes el
adjunto proyecto de ley.
Madrid 6 de diciembre de 1900.
ARIilENIO LINÁRES
PROYECTO DE LEY
Artículo 1.o Se declaran extensivos los beneficios de
la ley de 8 de julio de 1860 á las familias de los reservis-
tas del reemplazo de 1891, llamados á filas por real de-
creto de 27 de julio de 1895, con destino al ejército de
operaciones de la isla de Cuba, "y á quienes se refiere tam-
bién el de 4 de agosto del propio año, siempre que los in-
dicados reservistas hayan fallecido en activo servicio ó
antes de haber podido regresar definitivamente á sus ho-
gares, cualquiera que haya sido la causa del fallecimiento.
Art. 2.0 Dichas familias, á partir de la fecha de la pre-
sente ley, <lesarán en el percibo de la pensión provisional
de 50 céntimos de peseta diarios que vienen disfrutando
conforme al segundo de los citados reales decretos y reales
órdenes aclaratorias de 6 de febrero de 1897 y 16 de ju-
nio de 1899, y en su lugar, previa revisión de los expe-
dientes respectivos, obtendrán nueva declaración de los
beneficios que les correspondan, con sujeción á la presen-
te ley, entendiéndose que la misma alcanza, no sólo á
las 'Viudas, huérfanos y padres de los 'causantes, sino á
as demás personas que por hallarse comprendidas en al-
guna de las excepciones de que trata la ley de recluta-
miento, se les haya hecho aplicación del ~rtículo segun-
do del referido real decreto de 4 de agosto de 1895.





Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del general de brigada D. Ignacio
Montaner é Iraola, jefe de la primera brigada de la décima
dLvisión, al capitan de Infantería D. Quirico Aguado y Man-
tique, deatinado actualmente en el regimiento del Infante
núm. 5.
De réal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil,.
drid 6 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señol: Ordena~or de pagos de Guerra.
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amaCIóN DE INFANTERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución.de esta fecha, ·ha tenido á
bien conferir el mando de los regimientos de Zamora núm. 8
y Melilla núm. 1, respectivamente, á los coroneles de In~
fanteria D. Joaquín Castillo López, que actualmente manda
el último de los citados cuerpos, y D. José Izquierdo Muñoz,
excedente en la segunda región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda y octava regiones




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Miuisterio con fecha 27 de noviembre último, promovi-
da por el segundo teniente de Caballeria, en situación de
reemplazo en esa región, D. Augusto Saban y Quintero, en
solicitud de cuatro meses de licencia pára la isla de Cuba,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que solicita,
con arreglo á la real orden circular de 27 de octubre de 1899
(C. L. núm. 202).
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
5 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de noviembre último, promovida por
el segundo teniente de Caballería (E. R.), D. Eloy Fernández
de Yepes y Córdoba, en súplica dé que se le conceda pasar á
situación de supernumerario sin sueldo, con residencia en
Córdoba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia
que solicita, con arreglo á la real orden de 5 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362), quedando adscripto á la Subinspección
de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde,á V. E. muchos años. Madrid
5 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
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SECCIÓN DE ARTILLERÍA
ARMAMENTO Y MpNICIONES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en 23 del actual
'por el general de división D. José March, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Rema Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el parque de Artilleda de Madrid entregue al
recurrente.una tercerola Remington, modelo 1871, en estado
de servicio y 100 cartuchos para la misma, previo pago, efec-
tuado en dicho establecimiento, del importe que á los expre-
sados efectos de guerra señale la junta económica.
De real orq.en lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 6 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: Visto el proyecto de renovación de pesebres
y modificación de desagües en el cuartel «Pozo del Rey», de
la plaza de Algeciras, que V. E. remitió á este Ministerio en
15 del mes próximo pas~do, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su AugustoHijo elRey(q. D. g.), ha tenido á bien
aprobar este proyecto, y disponer que su presupuesto, im:
portante 6.450 pesetas, sea cargo al material de Ingenieros.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagas de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de una cuadra para dos
mulos y cuarto.s para dos carros en el cuartel de San Carlos
de Sa~ta Cruz de Tenerife, que V. E. cursó á este Ministerio
en escrito de 11 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el proyecto de referencia, y disponer que su. presu-
puesto~ importante 4.280 pesetas, sea cargo á la dotaCIón del
material de Ingenieros. . .
De rear" orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á· V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de diciembre de 1900.
LINAREB
Beñor Capitán general de las islas'Canarias.
. .
Señ9r Ordenador de pagos de Guerra.
~.-
SEOOIÓN DE OT1EBPOS DE SERVIOIOS ESPEOIALES
CONTABILlDAD
Oircular. . Excmo. Sr.: Visto el 'escrito que el· Capitán
general de Cataluña dirigió á este Ministerio en 25 de junio
próximo pasado, consultando la interpretación que debe
darse á la real orden de 16 de mayo último (D. Q. núme·
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ro 108), disponiendo que"por lo. Comisión liquidadora del
cuerpo ó dependencia que facilitó en Cuba las pagas de mar-
cha al comandante de Infantería D. Francisco Alvarez Rodr~.
guez, se reclame el importe de una cruz pensionada que dejó
de percibir; teniendo en cuenta que todas las pagas de nave-
gación satisfechas á jefes y oficiales por las cajas de los cuer-
pos ó pagadurías militares, tienen que considerarse á forma.
lizar, pues constituyendo los expectantes á embarco una clase
determinada, el habilitado de la misma es el que tiene que
practicar la reclamación en nómina para su examen y acre·
ditación por dicha oficina y á la misma se habrán de aplicar
las sumas facilitadas por cualquier caja en virtud de órdenes
para ello, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen.
te del Reino, de acuerdo ~on lo informado por el Jefe de la
Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba y el
Ordenador de pagos de e¡;te Ministerio, ha tenido á bien re.
solver que, constituída una Comisión liquidadora de la ha-
bilitación de expectantes á elpbarco, afecta á la referida
Intendencia militar, á ella deberá acudir el interesado -objeto
de la consulta y todos los que se hallen en su caso, con los do..
cumentos reglamentarios,·á fin de que por la misma se les
acrediten las correspondientes pagas de navegación y las
pensiones de cruces á que tengan derecho, quedando en este
sentido aclarada la real orden de 16 de mayo último (D.O.nú-
mel'O 108), ya citada, puesto que de efectuarse en otra forma
nunca seria operación definitiva de contabilidad y habria de
formalizarse con otra reclamación presentada por la repetida
Comisión liquidadorá.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio en 13 de noviembre último, promovida por
el teniente coronel de ese cuerpo D. Luis Figuerola y Ferretti,
en súplica de que se le concedan seis meses de prórroga á la
licencia que se le otorgó para París (Francia), por l'eal orden
de 16 de junio próximo pasado (D. O. núm. 132), el Rey
(q. D. g.), Y en!lu nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, con
arreglo á lo dispuesto- en el arto 86 del reglamento orgánico
aprobado por real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. nú..
mero 212).
De orden de S. M. lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
5 de diciembre de 1900. . "
LINARES
Señor Comandante general del C~erpoy Cuartel de Inválidos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: Vista la instanoia promovida en Güimes
(Santander), por el pl'imer teniente que fué del batallón vo•.
luntarios Ingenieros de la Habana D. Braulio Martines Ve-
lasco, en súplica de ser clasificado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in..
fOI'mado por esa Comisión clasificadora, se ha servido des-
estimar la petición del interesado, por catecer de derecho á.
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10 que solicita, unu ve~ que l~O' se :ll.\1l11 comprendido en el '\
nrt. 2.° de la ley de 11 de abrIl últImo (O. 1;. núm. 88).
, De re31 orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de diciembre de 1900.
LINARES
SellOr Presidente de la Oomisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultrftmar'.
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de diciembre de 1900.
LINARES
SeÍlor Presidente de la Oomisión clasificadora de, jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Cnpitán r:eneral de la se:üa región.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el coman·
dant':l que fué de Volt1ntarios movilizados D. Antonio Fuset y
Ferre, que resicle en está corte, calle de Euencnrral núm. 100,
entresuelo, en súplica de que se le concedan los' beneficios
de la ley de 11 de abril último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la petición del interesado, por carecer de derecho á lo que
solicita, una vez que no verificó su repatriación en tiempo
oportuno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectoe. Díos guarde á V. :m. muchos años. Madríd
5 de dioiembre de 1900.
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida en laHabarta
por el capitán que fné de voluntarios D. Cipriano Valer Gó·
mez, en súplica de ser clasificado, el Rey (q. D.,g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de a<;merdo con esa 00-
misión clasificadora, se ha servido desestimar la petición del
interesado, por carecer de derecho á lo que solicita, por no
haberse repatriado en tiempo oportuno.
De real orden lo digo á V. E. para.su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de ~ciembrede 1900.
LINARES
Señor Presidente de la Oomisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Ultramar.
LINARES
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ebles movilizados de Ultramar.
Señal' Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la Í11stancia promovida por el coronel,
que fué de Voluntarios D. Manuel Cachara Bances, que reside I
en esta corte, calle de Alcalá núm. 60, principal, en sÚlJlica
de que se le clasifique nuevamente por creerse comprendido
en el 2. 0 grupo y no en ell.o de la ley de 11 de abril último,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo qon lo infOl'mado por esa Oomisión clasifica-
dora, se ha lffirvido desestimar la peticióu del interesado, por
carecer de derecho á lo que solicita, una vez que no re'une
las condiciones neéesaria:s.
De real orden lo digo á V. E. para 1311 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. inuchos años. Ma·
drid 5 de diciembre de 1900.
LINARÉS
. S~ñor Presidente de la Oomisión .clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de la primera región.
,,' Excmo. Sr.: ' Vista la instancia promovida pOI' el primer
teniente que fué de voluntarios D. Nico~edes Fernández Al-
varez, que reside eu esta corte, calle de Fuencarral núme·
ro 156, 3.° derecha, en súplica dc que se modifique lá
clasificadón qne con arreglo á la ley de 11 de abril último
se le hizo por )'e:11 orden de 28 de mayo siguiente (D, O. nú-
mero 115), el RAY (q. D. p:.), yen su nombre la Rt'Ína R(>geu·
te dI?! Reino, de Muerdo con lo informado por esa Comisión
clasifilJadora, ElO ha servido deflestimar la petición del iniere·
mido, por 110 hallal'1'c plenamente probado que éste haya
asistido á más de tres hechos de armas, srgt'tn previene el
arto 2. 0 de dicha ley.
De real orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en la Habana
por el capitán que fué de voluntarios D. Baltasar Fernández
Solar, en súplica de ser clasificado, el &13Y (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por esa Comhdón clasificadora se ha servido desestimar
la petición del in~eresado, por carecer de derecho á lo que
solicita, una vez que fué pasaportado para dicha isla con an-
terioridad á la promulgación de la leyde.11 de abril último."
De real orden lo digo á V. E. para suéonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Presidente de la Oomisióh clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de la Ouur·
dIa Oivil CE. R.), D. Epífanio Ramos Astorga, en sÓpÜca de
que se le d'evuelva la paga y penE'ión de cruz corrpspon·
diente al mes de noviembre de 1898, que le fué descontada;
teniendo en cuenta que la real orden de 3 d'e mayo de 1899
(D. O. núm. 99) dispone que la paga devengada á bordo sea
la primera que sirva para compensar las de navegación, y
por tanto el interesado tiene derecho á que las que le fueron
abonadas se compensen con 1llS de los meses de septiembre y
octubre de 1898, los dos prImeros siguientes á; la fecha' del'
embarco, en vez de serlo con las de octubre y noviembre,
como se efectuó, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina,
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por elOr·
denador de pugos de Guerra, ha tenido ti bien disponer que
por el cuerpo el que se ]e agregó p~l,1'!t el percibo de haberelil en
aqu<llla fechn, se formalice oxtrauto adicional al ejercicio ce·
rrado de 1898-9\), con cal'actél' preferente como caso de relief,
en reclamación 'de la pa~a y pensión de cruz correspondiente
al mes de noviembre de 1898, para que se satisfaga con cargo
al presupuesto que esté en ejercicio al ser liquidado este de· '
veIlgo.
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.' 'De real. ordeulo digo á V. E. parll HU conocímiento y
~ :demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
':,6'de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Dir~ctor general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
i sa llatiBfara con cal'gü al crédito yne pum ei'trtB llinnó ';J1l'li pI'
conceda al cuerpo ó clase que anticipó las de mln'cha, el cual
le devolverá desde luego los descuentos hechos para reinte·
grarloB. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de diciembre de 1900.
LINARES
'010
Excmo. Sr.: Vista la Íllstancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Caballería
(K Ro), D. Juan del Valle Serrano, en súplica de compensa-
ción de pagas de marcha, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo' infOl'mado
por la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien
disponer que el interesado se dit'ija á la Comisión liquidado-
ra de la habilitación de expectantes á embarco de la Habana,
para que, previa justificación de no haber percibido sueldo
durante los dos primeros meses Eliguientes á su· embarco ó
reintegrado su importe, reclame las pagas referidaB, y cuando
este devengo se liquide por la de la Intendencia militar de
Cuba, se eatisfará con éargo al crédito que para estas atencio-
nes se conceda, á la del cuerpo'ó clase que anticipó las de
marcha, no pudiendo accederse á lo que el recurrente flolici·
ta de que sean compensadas con dos de las que se le adeudan
por ser devengos que pertenecen, á distintos tesoros ó presu-
puestos diferentes.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de diciembre de 1900.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jffe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia ínilitar de Cuba.
Señor Capitán general de Castilla la Viejá,
-Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
I Ministerio, promovida por el segundo teniente de Caballería
(E. Ro), D. Antonio Bustelo y Roldán, en súplica de abono
de la paga del mes de noviembre de 1898, teniendo en
cuenta que la real orden de 3 de mayo de 1899 (D. O. núme-
ro 99), dil'lpone que la paga devengada á bordo sea la primera
1 que sirva IJ8.ra compensar las de navegación, y ,por tanto el
interesado tiene derecho á que laf:l que le fueron abonarlas Be
compensen con las de los meses de septiembre y octubre de
1898 que fueron los dos primeros meses siguientes á la. fecha
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este del embarco, y no con las de octubre y noviembre como se
~inisterio, promovida por el capit~n de Infanteria D. Anto- ! efectuó, el Rey (q. D. g.),. yen su nombre la Reina Regent~
~ió l\tartíriez Vivas, en súplica de abono de pagas de navpga-I' del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
c1ón, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente pagos de Guerra, ha tenido á biEm disponer que por el cuerpo
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de 1 á. que se le agregó para el percibo de habl"res en aquella fe·
pagos de Guerra, ha tenido á bien disponer que el interésa- Icha, Ele formalice extracto adicional al ejercicio cena.do de
do se dirija ti la Comisión liquidudol'8. de la habilitacíón de 3898-99, con carácter preferente como CtlS0 de relief, I"n re-
expectantes á embarco de la Habana, pl:lrB que, previa justi.· clamación de la paga y pensiones de cruces correspondientes
'ficación de no haber percibido los sueldos de los dos prime. al mes de noviembre d.e 18!J8, para que se satisfaga con cargo
l'OS meses siguientes al de su embarco ó reintegrado su im- al presupuesto que esté en ejercicio al ser liquidado este de·
porte, reclame las pagas de navegación, y cuando este de- vengo.
'VengQ Se liquide por la de la Intendenoia militar de Cuba, De real ord-en lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
. Excrno.Sr.:, Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segúndo teniente de Infantería
(E. Ro), D. Agustín Jorge Rodríguez, en ¡,:úplica de abono de
las pagli's del mea de septiembre de 1898, teniendo en cuen·
ta: que la real orden de 3 de mayo de 1899 (D. O. núm. 99),
previene que las pagas de marcha se compensen con las de
los dos primeros meEei'¡' siguientes á la salida de los interesa-
do~ de1JltrlÍmar, y que en sU cumplimiento debieron como
pensarrie con la de los meses de septiembre y octub~ de 1898
y ~o coil las de'octubriJ ynoviembre, el Rey (q. D. g.), Y e~
su nombre la Reina Regente del Reino, de cuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guerra, ha tenido á
bien disponer que por el cuerpo á que perteneciera el intere·
sado se le reclame la paga de este último más, y no la del de
septiembre anterior, en adicional preferente al ejercicio ce-
rrado de 1898·99, como caso de relief, con objeto de que se
satisfaga con cargo al presupuesto 'que esté en ejércicio al ser
liquidado por la Intervención general. ,
: De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efect613. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
5' de diCiembre de 1900.
S~ñor Capitán general de Valencia.
.señor Capitán general dé Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora dó la Intendenci'a militar de Cuba.
Exomo. Sr.: Vista la instáncill que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el segundo teniente de Infantería
(E. Ro), D. Dionisio Biot y Meseguer, en súplica de abono de
pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la petición
del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita, hasta
tanto sea clasificado ó confirmado dé l'ealorden su actual
empleo.'
Dé' r~al orden lo digo á V.E. para SU conocimiento y
de:rri~~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de diciembre de 1900.
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Señor Presidente del Consejo SupI'emo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la prim~ra, segunau, tercera,
cuarta, quinta y I'éptima regiones.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente Jel Reino, de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo, ha tenido á bien concederá los como
prendidos en la siguiente relación, que empieza con An·
tonia Barnabau Soriano y termina con Miguel Valor Benítez
y María Barquero Fernández, por los conceptos que en la
misma se indican, las pensiones anuales que se les señalan,
como comprendidos en las leyes ó reglamentos que se expre~
san. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los interesados,
por las Delegaciones de Hacienda de las provincias que se
mencionan en la susodicha relación, desde las fec.has que se
consignan; en la inteligencia, de que los padres de los cau-
santes disfrutarán del beneficio en coparticipacióp y sin ne-
cesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, y
las viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden: lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos afios. Ma-
drid 5 de diciembre 4e 1900.
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en ebeal de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75). yde conformi~
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo' de Guerra y
Marina en 15 del mes próximo pasado; el Rey (q. D.g,),y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que la pensión anúal de 1.650pesetas,que (lon el
aumento de dos por una fué señalada. por real orden de 12
de julio de 1894 sobre las cajas de la Isla de Cuba, lÍ¡ D.a Ma·
ría Gertrudis Garzón Losada, en concepto de huérfana del
subintendente personal, comisario de guerra de primera CIa- ,
se retirado, D. Pedro Garzón y Grandales, pe abone s. la inte.
resada, previa liquidación, desde l.°de enero de 1899, por la
Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, sin tal
aumento, ó sea en el susodicho importe de 1.650 pesetas
anuales, cesando en el percibo en 1.1 de abril del re1erido año
1899, según lo preceptuado en la real orden de 26 de jul¡O
último (C. L. núm. 162), una vez que la expresada huérfana
es habitante y natural de la ifilIa de Cuba, y por tanto ha per-
dido la nacionalidád española.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1)
de diciembre de 1900.
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por V. E. en su escrito de 1.0 de agosto pro:x;imo pasado y
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de no-
viembre último, se ha servido desestimar la petición del
recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para f3U conocimiento y
demás efectos. Dios gual'de á V. E. muchos años. Madrid
5 de diciembre de 1900.
smooI6N DE raSTICIA y DEREC:a:OS rASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: De conformidad con lo pI'opuesto por
V. E. en su ~scrito de 20 de noviembre último, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido nombrar secretario permanente de causas de esa re-
gión, en vacante que de su empleo y arma existe, al capitán
de Infanteria D. Eduardo Xandaró Echauz, que presta sus ser·
vicios en la Zona de Huesca núm. 47, á la cual continuará
perteneciendo para el percibo de haberes. .,.
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de diciembre de 1900.
LINARES
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida pOI'
el confinado en el penal de esa plaza Santiago. Vicente Gon·
dIez, en súplica de que le sean aplicados los beneficios de
indulto que otorgó el real decreto de 29 de marzo de 1899,
considerando que según se declara en real orden de 6 de
marzo último (D. O. núm. 52), el delito por que el interesado
Bufre condena es de los exceptuados por el arto 5.° del meno




Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de diciembre de 1900.
SEOCIÓN DE ADUINIS'rRACIÓN :MILITAR
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 de agosto próximo pasado, promovida
por el capitán de la Guardia Civil D. Félix Navazo .Ortega, en
súplica de abono de diferencias de sueldo desde julio de
1899 á igual mes del año actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á
lo solicitado, practicándose la reclamación de las diferencias
de sueldo de enero y meses sucesivos del año actual por nota
en ;nómina corriente de la habilitación de reemplazo de la
Guardia Civil de la cuarta región, la que deberá atenerse
para reclamar las diferencias de julio á diciembre del año
anterior á lo que previene el artículo 129 del reglameuto de
revistas vigente y real orden circular de 11 de octubre últi"
mo (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
.más efectos. Dios. gmu:de á V. E. muchos años. M;;tdrid
5 de diciembre de 1900.



















nSIDKNOLl. DE LOS- INTERESADOS •DelegacióÍl de HacIenda
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cuque'"
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'Oll.l!ufn Kamón Bernaben••.• I 182 50 15 julio 18.96 .••
~ - ~-"1 Baena Godoy ........... 182 50 Idem •...••••..
nn~o Busiamante Barroso•••. 182 '50 8 julio 1860 •••.
'''ín Blasco Gálvez .•••••••. 182 50 15 julio 1896 ••.
T..n n Rartolí Esteva .•••••.•••• 182 50 Idem ••.•••....
--_ ..no ..clo Bermell García ....... 182 50 Idem .•••• ·.. ·••.
"'~on"iR~OOeres Pino........... 182 50 Idem ...•••.•••
,"fI"''''''lÍR !'dartinez de la Cruz ..•.. 182 50 Idem ....•••..•
•nirln,.o Fernández Blanco ..••.. 182 50 [dem. ~ •••..••.
]¡',nclio Alcalá Fortún •..•••.•.. 182 50 Idem ••.•... '"
QnnH"eo Fernández Morales •••. 182, 50 Idem •...•••••.
-:-n ..~ de la Tone Vela••.•.••••• 182 50 Idem .•.•.••••.
A ntonio Valor Barquero........ · 182 bO Idem .... oo.





NOllBRES DE LOS INTERESADOS
---·------1 I . -1--1-1 1
. _ I I I I 1 I t • __
Antonia Bernabeu Soriano •.•• Madre viuda. Soldado. v.
.José Baena Amador y Antonia
Gudoy lbnénez•.•...•..... Padres •••• _. Idem, ::::::~
Alonso Bustamante Torrejón y
Matilde Bal'roso Rufián ..•.. Idam•..•••. Idem, Lorv~
José Antonio Blasco Abena y .
J Ilsta Gálvez Euesa.. . . . . . .. Idem ..·•• .'.. Idem, JOItQ • _
Jr'bgln Bartoli Radias y Dolores
Esteva Ramón ••.... . .... Idem....... Idem, v uw__
Bernardo BermeH Alós y Toma-
s~ Garcia Ibona • . . . . . . . . .• Idem •..•••• Idero, ~~~_~__
Enriqne Cerea G0n~ález y Ma·
rh Pino Ruiz ...•...•.••... Idem....... Idem, ~. _.
Maria Josefa de la Cruz ..••.. , Madre viuda. Idem, _v_
:Rosendo Fernández Gómez é
Isabel Blanco•.•.....•....• Padree•.•... Idero, :u.vv.
:Mm Íll Teresa F ortún y Salvad01) Madre vinda. [dem, ~ _
Bemigio Fernández Escamilla Yj
Maria del Carmen Morales Padres•••..• Idem, ~_~••__
C!'macho .•.•...••.••••.•..
Luí!" de la Torre Rodríguez y! Ide.m Idem, v u __}laria Vela Munuers í
Miguel Valor Benitez y María/
Barquero Fernández........ Idem ...... ,..Idem, ---', - .' 1 I I l - J-I I I
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899, y de confoi:midad con lo expues-
to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 del mes
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien dil'poner que la pensión
anual de 470 pesetas, que con el aumento de dos por una,
filé señalada por renl orden de 27 de agosto de 1894 sobre
las cajas de la isla de Cuba á D.a María Fernández S"mpie-
tro, en concepto de viuda del primer teniente de la Guar-
dia Civil, retirado, D. Fernando RooTeira, se abone á la
intf.resada desde 1.0 de enero de dicho año 181:l9, por la
Pagaduria de la Dirección general de Clases Pasivas, con el
aumento del tercio, ó sea en total 626'66 pesetas anuales,
previa liquidación, é interin se coneerve en dicho estado; su-
jetándose, en cuanto á residencia en el extranjero, á las dis-
posiciones d,ictadas por el Ministerio' de Hacienda sobre el
particular.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril de 18ti9, y de conformidad cun lo éx-
puesto por el Comejo Supremo de 'Guerra y Marina en 16'
de octubre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien disponer
que la pensión anual de 1.833'20 pesetas, que por real orden
de 19 de julio de 1859, fué seflalada sobre las cajas de Cuba
á D.a Caudida Alval'ez Rúdriguez, como viuda del oficial se·
gundo de la secretaria de aquella Capitanía general, D. Can-
dido Valverd~ Carambo, f'e abone á la interesada, desde 1.0
de enero de 1899, previa liquidación, por la Delegación de
Hacienrla de la provincia de la Coruña, reducida al impor-
te de LOOO peE-etas anuale--1, hasta el 16 de junio prc)ximo
paf':arlo en que falleció; dehiendo desde el siguiente d.ta trans-
mitirFie tal pensión de 1.000 pesetas anuales, ti D.a Dolores y
D.a Ana Valverde Alvarez, hijas de dicha interesada y del
causante, á quienes corresponde por reglamento, dh,tribuí-
das entre ambas por partes iguales, é ínterin permanez-
can solteras; acumulándose sin necesidad de nuevo señala,
miento, l~ parte de la que cesare en la que conserve la apti.
tud ¡"gal. '
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
ma.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de diciembre de 1900.
LINAli-ES
Señor Capitán general de GaHcia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Minina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a María del Oarmen Bordonava Falcón, viuda de las segun·
das nupcias del auxiliar de oficinas de segun(1t1 clase del
personal del materilll de Artilleda D. JuanAndreu y Alve-
ro, ell solicitud de pensión; re"ultando que el causante al
contraer matrimonio con la recurrentd disfrutaba el destino
de auxiliar de oficinas de tercera clase de dicho personal del
material de Artilleria con sueldo inferior á 125 pesetas meno
fSuales, y teniendo en cuenta el arto 49 del reglamento del in-
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dfcado cuerpo de 28 de marzo de 1878, el Rey (q. D. g.),y en
su nombre la Reina Regente del Reino,de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24
del mes próximo pasado, se ha 'servido desestimar la referida
instancia. Al propio tiempo, atendido que el causante era
viudo al contraer segundas nupcias, S. M. ha tenido á bien
I disponer se manifieste á la recurrente, que si pretende pagae
de tocas, debe remitir información te¡;tifical que acredite los
hijos que el referido causante dejó de sus dos matrimonios,
y cese del sueldo que el mismo disfrutaba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de diciembre de 1900.
LtNARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Pedro Bordera Saladiá y su el3pósa RafaeláGíláberf Pállarés,
padres de Jaime, soldado que fué del ejército de Cuba, en
solicitud dé pensión; y careciendo los interesados de derecho
á dicho beneficio según la legislación vigente, u:na vez que
el causante falleció d~ enfermedad común, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuest.o por el Comejo Supremo de Guerra y Marina
en 24 de noviembre pr6xiino . pasatlo; sella' servido desesti·
mar la referida instancia. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de CataluAa;
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En viAta qe una instancia promovida por
Gon~alo de Pablo Pérez, padre de Francisco de PabloPéréz,
soldado que fué del ejército de Filipinas, en solicitud de pen-
sión; y careciendo el interesado de derecho á dicho beneficio
según la legislación vigente, una vez que el causante falleció
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina RegelJte elel Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de no-
viembre próximo pasado, se ha servidó desestimar la refe-
rida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 5 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: .En vista del expeiliente de in,utilidad que
remitió V. E. á ,este MiÍlilOterio en 14 de septiembre último,
instruido al soldado que fué de la brigada disciplinaria
de Cuba, Francisco González Cuéllar, y no reuniendo el ac-
cidente que produjo su inutilidad las circunstancias exi-
gidas pOr la real orden circular de 11 de agosto de 1875
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(C~ L. núO;l. 716), el Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Reina
Regente del Rein{), de acuerdo coa lo informado por el Con-
sejo'Snpremo de Guerra y Marina en 27 de noviembre pró·
ximo pasado, se ha servido resolver que el interesado carece
de derec.\:lO al dif<frute de retiro, que se le expida la licencia
abl>Qluta, y. cese en el percibo de haberes como expectante á
retiro,'
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y de-
mas efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Mádrid 5
de diciembre de 1900.
LINARES
RE<"''''LUTAJ.'UENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonia Herrero Requena, vecina de Zúj'lr«Granada), en so-
licitud de que se exima dl'ü servicio milítar activo á su hijo
Frandtóco Mesas Hf.rrero, el Rey (q. D. g.), Yen su nomb~'e
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
la Comisión mixta de' reclutamiento de la, indicada provin-
cia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 5 de diciembre de 1900.
Señor Capitán general de Aragón.
Séúor Pteaiden~e del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Señor Capitán general de Andalucía.
-_..
LINARES
Excmo. Sr.: En vista del expediente dé inutilidad que
cursó V. E. aeste Ministerio en 4 de junio último, instruido
á favor del soldado que fuédel regimiento Infantería de 1\fur·
cia núm. 37, Pío GtrilJén Regneiro; y resultan<;lo comproba-
do sU está'do fletual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en RU
nómbré la: Reinll Regeñte d'el Reino,. de acuerdo con lo infor.
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de
noviembre próxiiiIO pasado, se ha servido conceder al intere·
eauo el rei'iró, .con sujeción á lo preceptuado en el grado i.o
del cuaqro d~'lli real orden circular de 14 de abril de 1896
(C. L. ñúm. 93), asignándole él haber mensual de 7'50 pese-
ta'a, qué ha:bl'k d~' Sliti¡;\facér¡,:ele, por la Delégación de Ha-
cienda dé Lugo, á puiir de lit fMha en qu'é cefa de ¡Jerci-
bit h:\I'J\Sres cómo expéctarite a retiro.
De real orden lo digo tí V. E. plirl1 Su conocimiento y de·
mas efectos. Dios gua,rde á V. E. muchos años. Madrid
5 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Galícia.
Señór Présidente del Consejo Supl'emo de Guerra y Marina.
,,- '
, S'§CIÓN 1)3 INS'1'M10CIÓN y IiECL'C'TAKIEN'!O
CAMPOS DE TIRO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 21 de no·
viembre último, proponiendo que en el campo de tiro del
«Pinar de Antequera~ (Valladolid), se efectúen algunas
obras, có'ñ el objeto d~ ir mejorando sus condic'¡ones en lo
póªibfé, el Rey eq. D. g.), Y en su nombre la Reiná Regente
del Reino, se ha servido aprobar loptopúésto por V. .m., dis·
poniendo que se construyan una cocina para tropa y diez po·
zas de observador y que se arregle el pozo de agua existente,
construyendo úó abrévadeio, y que las 6.1~7 pesetas impar.
té de estaS ¿bias, se conr;ignen á lá coman\l'ancía de Ingenie-
ros dé Valladolid, con cargo al cápitulo 5.°, arto 6.°, del vi-
gente P¡;eSUpuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
denuls efectos. Dios guárde á V. m. muchos años. Madrid
5 de diciembre de 1900. '
LINARES.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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REDENCIONES
Excmo. Sr.: En. vista de la instancia promovida por
D. Luis Amancio Fernández Cernuda y Rodríguez, ayudante
I
segundo de obras públicas con residencia en Oastro Urdiales
(Santander), en solicitud de que se le autorice para redimir
del servicio militar a0tivo á BU hijo Gabino Fernánd~:zGar-
cia, recluta para el reemplazo de 1899, fundtindose en que
no pudo hacer la redención en tiempo oportuno por haber
sido alistado y filiado en el ayuntamiento de Castro Vrdiales
con los apellidos de Cernuda LpnRuerin, con los cuales sigue
fig:urando en el batallón de Telégrafo« á que pertenece: Re·
sultando que efectivafIJente es cierto que existe equivocuClón
de apellid.us en la filiación del inttlreslido; COl}sidprando que
al recibÍ!' el pase expedido por la Zona de Santander, debió
presentarlo en la. Delpgación de Hacienda dentro del término
legal y verificar la .relención, sin perjuicio de rectificar des-
pués por medb de expe.iiente el verdudero nombre.yape-
llidos ¡t(,l recluta; Clll1siderando que ha dejddo tranl:1curJ'Ír
más de un año deilde la fecha de ingreso en cuja, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente 'lel Reino, se ha
sei:vido d.sel:1timar dicha pptición, con arreglo al atto 174 de
la ley de reclutamiento.
. I?e real orden lo digo á V. E. para su conocimit'nto y
demas I::fi:::ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de diciembre dé 190U.
LINAR'ES
Señor Capitán general del Norte.
8eñ·)r Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia queV. E. cursó á
eflt~ Ministerio en 6 de febrero último, promovida por Don
Sañtiago Edilla Rodríguez, en solicitud de que le sean de-
vueltas las 1.250 pesetas con que redimió del servicio militar
activo, en 15 deseptiembre de 1874, á 8U hijo Oerardo Rdilla
Revilla, el Rey (q. D. g.), yen su llombl'e la Reina Regente
del Reino, se.ha serviJo deBestimar dicha petición, por hu-
ber prescripto el término de la reclamación del crédito con
. '
arreglo al arto 19 de la le} de contabilidad y real orden de 5
de noviembre de 1891 (C. L. núm. 44~).
De la de ~. M. lo digo á V. .Hi. para AU conocimiento y
demás efectos. Dios guardo ll. V. E. muchos años. Madrid
5 de diciembre de l~OO.
LINAREB
Señal' Capitán general del Norte.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nom.bre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
AsarobIea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, ha
tenido á bien conceder al comandante de Infantería D. Ma-
nuel Fernández Salazal', la oruz y plaoa de ]a. refericiaOrden,
con la antigüedad de 17 de octubre de 1888 y de 17 de junio
de 1898, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para auconocimiehto y
demás efectos. Dios guarde á V. ,EJ. muchos años. Ma-
drid 5 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor...
tIe ellos los individuos más aptos: esto en el concepto de
que la necesidad de utilizar sus serV'icios podrá durar muy
pocos dias y de que percibirán la correspondiente gratifica..
ción. Eá también la voluntad de S. M. que de modo seine..
jante á lo que se ha hecho en oh'os censos, y atendiendo á
las conoiciones especiales de los presidios de Afiica, enosrgue
V. E. al señor Comandante general de Melilla que'disponga
lo conveniente para que se verifiquen las operaciones censales
en aquellas posesiones por las respectivas autoridades mili-
tares, que aplicar· n al efe.cto la instrucción general en todo
cuanto les sea posible, debiendo tenerse presente que lascé-
dulas y demás documentos para el censo de los indicados pre·
sidios se han envia.do á la Junta provincial del censo dé_Má-
laga, presidida por el Gobernador civil, quien ti sutiempo las
remitirá al referido señor Comandante .general de Melilla, y
con quien esta autoridad militar podrá entenderse para
cuanto estime conveniente al mejor servicio, si es que no
prefiere dirigirse á este centro directivo, que desde luego le
facilitarA todos los .medios- que estén á su· alcance e_para -que
se lleve á cabo el empadronamiento general de habitantes.
y de igual modo ha dispuesto S. M. la' Reina 'Regente del
Reino, que se hagan análogas prevenciones al Comandante
general de Ceuta, teniéndose en' cuenta las relaciones que
median entre su autoridad y las municipales del mismo tér·
mino. La documentación para el censo de Ceuta se halla. en
poder de la Junta provincial de Cádiz, de cuya provincia,
como es sabido, depende el ayuntamiento de Ceuta».
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
cumplimiento de cuanto se previene en el preirisertoescrito
é instrucciones que le acompañan y de las cuales se remiten
á V. E. los ejemplares correspondientes.. Dios guarde á







Circular. Excmo. Sr.: El señor •Ministro de Instruc-
ción pública y Bellas Artes eu 17 de noviembre próximo
pasado, me dice lo que sigue: .
«Para llevar á cabo lo dispuesto en la ley de 3 de abrIl
último en la parte que se refiere á la ejecución, en 31 de di-
ciembre próximo, de un censo general de los habitantes, se
ha expedido por este Ministerio como encargado de aqtlel
servicio, el real decreto de 6 de julio de este. año, por cu!o
arto 4.° ordena 8. M. la Reina Regente del Remo, que se SIg-
nifique á todos los demás Ministerios la conveniencia ~e que
dicten las.disposiciones oportunas para que las autorIdades
y funcionarios que de ellos dependan, presten la debida;
cooperación á la Junta y á los encargados de verificar la ins- I
cripción. Con este motivo me dirijo ante todo á V. E. p~ra¡
¡emitirle 200 ejemplares de la instrucción que se ha servIdo
aprobar S. M. determinando la marcha y las reglas á que. han 1
de ajustarse las operaciones censales; y como en la mIsma
instrucción, según podrá V. E. servirse ver, no sólo se detalla
la manera de inscribir' á Jos individuos del ramo de Guerra, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
en sus diferentes cuerpos Ysituaciones, sino que se menciona Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
como importantisimo el concurso activo que ~e e~pera del 1 Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
cuerpo de la Guardia.Civil y de los cabos del EJérCIto, con- ha tenido á bien conceder al comandante de rJifantbria Don
curso que tan satisfactorios resultados produjo en los cen~os I Enrique Puig Marti, la cruz y placa de la referida Orden.
anteriores, 8. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rema ; con in antigüedad de 22 de junio de 1887 y deBO' dé juniQ
R~gentedel Reino, me encarga llame la atención de V. K acero 1 de 1897, respectivamente. '
ca de estall dh.posiciones, á fin de que se sirva circular á las; De real orden lo digo a V. m. para su conocimiento y
autoridades militares de los distritos las órdenes convenien- ! demás efectos. Dios .guarde aV. E. muchos años. Madrid
tes autorizando á los jefes y oficiales para concurrir á la Jun-\' ó de diciembre de 1900.
ta del censo, si fueren nombrados vocales de las mis~?s, y LINAREB
Bobre todo ultra que tenga lugar, si fuera posible, el aUXIlIo de
las cl:'SE'S de tropa á lllls menciomulas juntas, en el caso de que Seiíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
fuese :pedido t.los resvec~ivo" jete6 de cuerpo, eligiendQ en- i Señor Capitán geu\:lr,qJ de la cuarta región.
,
Señor Capitán general de Arag6n.
Excmo:Sr.: En vista de la instancia promovida por
Isidro Treviño tarcia, vecino de AzcamelIas (Soria), en soli-
citud de que se le conceda antorización para redimir del ser-
vicio militar activo á su hijo Faustino Treviño Martinez, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Re!~a Regente del Re~no,
se ha servido desestimar dicha petICIón, con arreglo a las
prescripciones del arto 174 de la ley de reclut~m~ento.
. De real orden lo digo á V. E. para sn conocImIento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de diciembre de 1900.
Señor Capitán generál de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la iostancia promovida por el
recluta Adriano Donaire Tanurejo, vecino de Peñalsordo (Ba·
dajoz), en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pese-
tas que d~positó para redimirse del servicio militar Ilctivo en
el reemplazo dI' 1899, a que pertenece, el Rey (q. D. g.), Y en
sn nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses-
timar ciicha petición, por -haber hecho uso de los beneficios
de la redención.
De rl'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectof>. Dios guarde a V. E. muchos años. Madnd 5
de diciembre de 1900.
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Excmo. Sr.: ~. El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino,. de . acuerdo con lo informado por la
Asamblea d,e la real" y militar Orden de San Hermencgildo,
ha tenido á bien conceder al capitán de Infanteria CE. R.),
D. Román Acin Ignacal, la cruz y pláca de la referida Orden,
con la antigüedad de 9 de noviembre de 1888 y de igual dia
y mes de 1898, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á 'V. E. muchos años. :u.ra-
drid 5 de diciembre de 1900.
LINARES
Señol' Presidente d~l Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor-Capitán general de la primera región.
Excmo, Sr,: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la' Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se hl,l. dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio.
con D. Adolfo Pierrad Gamb()a y termina con D. Enrique Bel-
za Gelabert, las condecOl'aciones de la referida Orden qne se
expresan, con la antigüedad que respectivamente se les se-
ñala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de diciembre de 1900.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mro:ina.
:Relación que se cita
ANTIGÜEDAD
A~mas Ó cue~pos Empleos N01lBRES Condecoraciones
Día :!I1es Ano
.' . \Teniente coronel.. D. Ad~lf~ Pi~rrad Gamboa ••••.••. Placa •..•••••••.
. . Comandante..... }) Jose GarCla Minguez ....•••.•. _ ldem .......•...
Infanteri ' ¡otro ..•.•••.••. }) León Atienza CDBtil.lejo.. . ldem .
a , " Otro............ }) Manuel González Martinez. •• " ldém .
. Capitán.. .. •• ••. }} Rafael Figueraa Sánchez.••.••.• Idem ..••..•....
Otro .•........ " }} Antonio Garcia Martin ldem ..••.•..•.
Caballeria..•..••.•••••••.•. Comandante..... lO Santiago Fernández Santos , ldem..._ ..•...
Artilleria Otro..... }) Luis Hernáildez Barbero ....•.. ldem ...•..•....
Idem .•••.•...••••.•••••.•• Otro......... " }) Enriqne Ochaa Haliano " ldem....... ..-
Ingenieros .•.•.••.••.••.•.• Teniente coronel. »Joaquin ele la Llave Garcia.. " " Idem .•.........
Otro •..• . ... }) Luis Abelda Balboa.. . •.....• Cruz....••......
Comandante. . • •• }) Lorenzo Montalat Tubert ...•••. ldem..... . •.•
Otro............ »Francisco Rojas Gonz:Uez....•.. ldem ...•.•.••..
Otro.......... • »Santiago Compañ Delgado lclem ..•..•.....
Otro. .••.•••.•. }) Olegarío Oiaz Rivero .......•.•. Idem •........•.
Capitán••....•.. }) Ramón Luna Muñoz .••..••.•.. ldem .
Infantería .••••..••••.•.••.. Otro •..••.•• , •.. »Pablo Fernando Cañaveral. ..... Idem ..•••..•••.
Otro............ »Manuel ~lorales Adán...•.•.... ldem ••.••..•••.
Otro..... .••• . •. }) Hilario Diez lbeas. '" ... ; ..... ldem ..•.•.•.•.
Otro............ }} Valeriano Hernánclez Alvarez .•. lclem ..••.••.•..
Otro. . • . . . • . • • •. »Antonio Martin Ballesteros , ldem........ •.
Otro '..... »Enrique Novi é Inglada ldem ..
Primer teniente.. »José Pérez Puzo ..•.....•..•... Iriem •........•.
Caballería ..•.•.••.•.••..••• _¡Comandante.. • •. »Ramiro Uriondo Saavedra •...•. Idem ..••••..•..
Idem..••••••••••..•.•...•. atto »Luis Torón Campuzano....••.•. Iclem ...•.•••.•.
o,. ~Otro.....• •••••• »Enrique Bendito 'rrujillo .•••.•. Idem ..•.••••..•
Artilleria Capitán......... »José Rodriguez GÓmez .•......•. ldem .•.•..••••.
Otro............ »Fernando Gómez y GODzález Val·
dés ..••....•...••••....... Iden1 .•.•..••.•.
Ingenieros Comandante »JoRé de Toro Sánchez ldem .
Guardia' Civil •..•.....•.•. Capitán ....•.•• }) Alfredo Peña Martin ..••.•..• " Idem ...••.••...
ldem ..•..•••••...•••••.••. Segundo teniente. }) Juan Reguera Martinez .•.•..•.• Iclem ..•.•.•.•.•
Carabineros: •.••• ; Capitán......... }) Enrique Belza Gelabert ldem .
Madrid 5 de diciembre de 1900.
24 febrero. 1900
10 marzo .. 1899
23 febrero . 1900
29 ugllSto •. 1900
17 marzo. . 1900
26 agosto . 1900
4 idem '0.11:100




2 febrero •. 1888
28 <liebre. 11':\93
7 febrero. 1897
6 enero ., 18g8
2Ó febrero. 1885
16 novbre •. 1890
·29 enero· ., 1897
3 abril. • •. 1898
12 julio.... 1898
14 idem . 1898
21 enero, •. 1899
19 junio .•. 1.899
26 idem ., 1893
29 sepbre... 1896
30 marzo.. 1900
22 mayo •.. 1898
31 marzo... 1900
30 novbre .. 1899
4 idem ••. 1898
27 julio.•.. 1900
23 abril.. " 1898
LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Ol'den de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder á los jefes de la Armada comprendi-
dos en la siguiente relación, que da principio con D. Santia-
go de Celis García y termina con D. Manuel Tejera Terán,
las condecoraciones de la referida Orden que se expre-
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san, con la antigüedad que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 5 de diciembre de 1900.
,
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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................ t ••••••• Tenirnte de navio
de 1.a . ......... D. ~antiago de Cplis Garcia .•.••.•••. Placa.•••••••. 1.0 julio.•••. 1899
lnfanteria .•..•••••••.••••• Tf'niellte coronel. » Arturo Monserrat Torres ••.•••.••. Idem •.•..•.. 26 junio .• 1900
!,Jem .... ,. ....................... Comandante ... » Francif'CO Ojf'da López...••.•••.. Iiem .. ...... ... 7 febrero •. 1899
General .......•.•...•.•.... TelJientede navio. » Juan Pererlo Castel1ani .•.•.•..•• Cruz •.•.••••. ~rero .. 18~9Idpm........•••....•.•.... Otro•.•.•••.•... » Manuel dI' la Puente Aubareda ...•. Irlf'm.•.••.••. 15 mayo •• 1900
Ideln ..•......•.•.•...•.•.. Otro .•••..•••... » Mauué! Tejera Teran.••••...•.••.. ldem.••.• : ••• 4 julio •••. 1900
Madnd 5 de diciembre de 1900.
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
ltegente del Reino, se ha servido disponer que los sargentos
comprendidos en la ~ig.uienter~lación,que empieza con ~a·
fael Plaza Soler y termina con Ramón Losilla Clavero, Íos
cuales se hallan sirviendo en los cuerpos qUt:t en la misma se
indican, y han sido nqmbr.ados para qesempeñar los desti·
nos que á cada uno se señala, con el sueldo anual que tam-
bién se manifiesta, causen baja en los cuerpos á que'perte-
necen por fin del mes de diciembre y alta en los de reserva
que corresponda, co¡{ arreglo á 10 dispuesto en la re~l orden
de 21 de agosto de 1886 (C. L. núm. 213).
De real orden lo. digo á V. E.. parásu: conooimi:ento y
demás efectos. Dios guarde aV. E.muchos años. Madrid
5 de diciembre de 1900. . '
LmAREg· .
~eñor OrdenadOl:de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta y ql:l~ntll¡ regiones, y de' las ialas Baleares.
Relación que se cita
Sueldoanu )1-1












LINARESMadrid 5 de diciembre de 1900.
~AsDirante á oficial de La clase~Rafael Plaza Soler •••••••••.••. Reg. Inta de Barbón núm. 17 de la Jntprvención de Ha-cienda de Valencia•..•.•..
Miguel Marin Gaspar.•••••.... Bón. Art.a de plaza de Balea-I I
. I res, batería de Mont.'lña .. , Idem de 2.1\ de id. id...••••.
Lorenzo Gal'lpar Cortés ..•....•• Idem Caz. de Estella llúm. 14 Iclem •.•..• . ......•.•...• f
E T G' M tí ~.a Brip:ada de tropas de Bani íOrdenanza de la Investigación¡
mI 10 omez 'al' nez........ dad Militar ..••..•••.••.• ¡ de Hacienda de id j
~ ASPi1'ante de 2.· clase oe la Ad-¡Sargentos.•••. José Maria Alvarez Fernández .•• 3.er reg. Zapadores Minadores ministra~~ón de Hacienda{de id ,
~Idem á ofic:ial de 1.';', clase de}
Baldomero Rabanete Martinez .•• Reg. Inta d~ Vizcaya núm.51) la Inter.vención de Hacien-
o, da de Barcelona .•....•.•.•
JOf'é Boscó Sánchez ..... ' . " ... 2.0 bón. Artilleria de plaza.. [1oem id. de Cuenca ..••.•.• '1
Z~carias'~rartinez Loyg:)~ri. .•... 1dem id. Inta de.Montaña .:. ,Idf'm de 2.a id., de Cádiz .... '.
VICf'nte ( orchado MUnlClO ., ... Reg. lId.a de :-ievIl1a núm. 33jIdrm id. de J.aen ...•.•.•..
l{amón Losilla Clavero•.....•.. Hem del Infante núm 5.... Idem id. de Teruel ... , ., ...•
I '
IMPRENTA Y LrrOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
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OBRAS El VENTA EN lA ADIIIISTRACIOI DEL ,DIARIO OFICIAL- Y·COLECCIOI lEGISLATIVA-
, 0\'l701 pe&4OI bID a. 4lr!g1n. al j,~1
Del 8J10 1875, tomoS.', tí 2'50 pesetas.
De los eJ10s 1876, 1879, 1980, 1881, 1884, 1.0 y 2.9 del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898 Y 1899, á 5 pesetas r,ada
ono.
Los sefíores jefea, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir todaó parte de la Legislacifm publicadatpodr4n hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diqrio OjiciaZó. pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasadoe, á 50 íd.
- ., ""
'La subscripciones particulares podrán hacerse en la forma Biguiente:
1.- A la';OoZeccI6ttLefiúZati., al precio de 2 pesetas trimesne, y su alta será precisamente en primero de altj.
I.a Al Diario Oficial, al ídem de4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier himastre.
B.a Al Diario Oficial y OoW:eilm LegisZatitJfJ, al ídem de 6 íd. id., Ysu alta al Diario Oficial en cualquier' tri,
mestra y á la OoZeccilm Legis1JJtitJa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la feche. ~fl v-q -gJti' ,
dentroae este periodo.
(Jon la. hgIiJ/,at;tbIJ, corriente se diskibuirá la correspondiente ti otro do de la Birassda.
Lúe pagos han de '\1erlficarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficitd YOoZet4ñ{m LegislatM.
""..., • s UJl_.__~_.;;r_p.. ~~__.I...GI'_~~...._.._~d_'_~.....a "..., ...__....~,~~
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR ..GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos á la Administración del Diario Oficial y habilitados de las Capi.
tanías generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con sppara-
ción por armas y cuerpos. Va prece:lido de la re"eña histórica y organización actual del JJ.:stado Mayor Gelleral, y dí'l un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre lll!l materias que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de CabalJ...ros grandes cruces de San Bermenegildo.
8e pondrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fe1'llández Iglesias, Carrera de San
Jer?nimo 10, y D. Enrique Gllrcía, Mayor :.15, Madrid.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
En los talleres de este Establecimiento se hacen toda clase de Impresos, estados 'Y formularios para los cuerpos y dependencia.
del Ejército, á precios económicos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL l\tlIS~IO
~rRATADO DE EQUlrrACIÓN
POR EL GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIÉRREZ HERRÁN
01>1'" deolarltda di! tl:lxto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Caballeri~.
:E'reoio: 2'60 ~eBetaB!
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2,50 pesetas;. . . .
"'... • Il; '* :t;::; '- .. .
MAPA MILITAR DE LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
NI REGlON)
1E~cala de 500.000 estampado en tela, y con estuche.
ldero fd. id" íd. estampado en papel.. . . . • . . , . . •
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FIJSIL .MAIJSER ESPANOL
El precio ElfO caJda ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una pe...
,¡~r, M,adt':¡rl .. Ln~ npdido~ O2.ra fuera sólü te:nd.rá:t\ el aumento del franqueo y certificado que taxij&:n,
¡;-'}l:¡:;i.~(.'~t\l1 01' 'rf. XTr- POI< \lEAl OROEt.í OE 28 flE .JUlIIO DE 1893, PiUlA lAS A\CAOEMIA:1 gf.(~!~En~U~~
OE!. AFI~A DE li'tfANTERIA~
T~ )]\,108 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á los nuevos reglamentos táctico y dt.! tiro, y á todas
las disposiciones últimamente dictadas. ' .,
Se expende, encartonado, al precio de S pesebs el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 oéntimos más.
' .... ~." <JM'; _' _
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8,· EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
OOUP:EtENDE: Obligaoiones de todas las olases, Ord.enes generales pa.1'lJ. oftoia,lea, Honores '1 tratamleutoB militare!
Se"loio de guarnio16n '1 Semol0 interior de loa Cuerpos de infanteria. '1 de oaballería. .
La <>bra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en 10&1 Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros, ..
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar¡ y con 50 céntimos más se remite certificada ti
prQvjnwtls:
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